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2.1 Mixing of solidified peat 
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2.2 Soil Column Preparation  
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2.3 On site simulation 
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2.4 Leaching process  
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3.1. Moisture content 
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3.2. pH 
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3.3. Unconfined Compressive Strength (UCS) 
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3.4. Field-Emission Scanning Electron Microscope (FESEM)
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3.5. Absorption Atomic Spectroscopy (AAS) 
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 3.6.Inductively-Coupled Plasma Spectrophotometry (ICP-MS) 
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 3.7. Ion Chromatography (IC) 
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